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Отже, шкільний сленг існував завжди, його розвиток пов᾽язаний з 
розвитком історії, науки, техніки. Сленг поповнюється за рахунок слів на 
позначеня реалій шкільного життя. 
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ПРО МОВНУ ПОЛІТИКУ ДЕРЖАВИ 
 
Україна – багатонаціональна держава. Як в інших багатонаціональ-
них державах, у нас можна зустріти різні мови народів і народностей. І 
це, безперечно, наше багатство, бо робить нашу культуру краще та різно-
манітніше. Серед поширених мов України (окрім української та російсь-
кої) є: кримсько-татарська, угорська, польська, молдавська, білоруська, 
ідиш, грецька тощо. 
Але найбільш розповсюдженими серед населення є українська та 
російська мови. Такий розклад зумовлений історичним минулим нашого 
народу. Зараз ситуація дуже непроста, бо на паперах ми бачимо одне, а в 
дійсності – геть інше. Якщо згідно з переписом населення 2001 року, 
українську мову вважали рідною 67,5% населення, все ж таки подальші 
опитування показували нижчу цифру. Конституція проголошує захист та 
підтримку української мови, але в дійсності цього не відчувається. Про 
яку підтримку може йти мова, коли більшість каналів і програм на 
українському ТБ – російськомовні? Більшість (87%) книг друкуються 
російською мовою, хоча дозволено не більше 10 %. 
На жаль, мова часто виступає зброєю в політичних іграх, що розко-
лює країну. Перед виборами усі кандидати акцентують увагу на мові та 
захисті  або забороні тієї чи іншої мови. І, на жаль, ця система працює. 
Але, не зважаючи на усі ці проблеми, держава намагається регулю-
вати мовні питання завдяки законам. Перший мовний закон у сучасній 
Україні вийшов 1989 року. У ньому вперше проголошувалось, що україн-
ська мова - державна мова в УРСР. Наступним кроком була ст. 10 Кон-
ституції України: «Державною мовою в Україні є українська мова. Дер-
жава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в 
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усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні га-
рантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших 
мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов 
міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується 
Конституцією України та визначається законом». 
Отже, мовна ситуація потребує вивчення та рішення проблеми, бо 
це може зашкодити цілісності та єдності нашої країни та народу, чого не 
можна допустити. 
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ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ СУРЖИКУ 
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
 
Мовна культура сучасної молоді – показник рівня загальної культу-
ри нації, тому дана проблема залишається актуальною й сьогодні. Тим 
більше, у такий важкий для України час, коли знову постає питання про 
самовизначення українського народу, культура спілкування набуває осо-
бливого значення. 
Основною проблемою порушення чистоти української мови є так 
званий суржик. Поява цього феномену є результатом симбіозу багатьох 
культур і пов’язана  з тим, що значна частина території  України, як відо-
мо, протягом багатьох століть перебувала у складі різних держав. Цей 
факт мав беззаперечний вплив на самобутність української культури і, як 
наслідок, культури мови. Найбільш поширеним на теренах України є 
українсько-російський суржик. 
Певна конфліктна напруга між українською та російською мовами 
помітна й зараз. Останні події лише підтверджують цей факт, а полеміки 
довкола статусу цих двох мов спалахують у засобах масової інформації 
та регіонах, підкреслюючи гостроту даної проблеми. 
Суржиком називають суміш жита й ячменю, пшениці й жита, ячме-
ню й вівса; борошно з такої суміші. Відтак, стає зрозуміло, що при змі-
шуванні двох елементів, якість отриманого продукту знижується. Субмо-
